





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Analýza zneužití bezpečnostního rentgenu při ohlášené hrozbě
výbuchem nástražného výbušného systému
Cíl práce:
Popsat, analyzovat a odůvodnit současný způsob řešení kontroly zavazadel pomocí rentgenu. Obecná
zjištění zkonkretizovat a aplikovat na danou problematiku. Vytipovat slabé články systému a navrhnout
nové řešení v aplikované bezpečnosti a jejích technickou realizaci. Odůvodnit návrh změn a doporučení.
Charakteristika práce:
Popis, analýza a odůvodnění současného způsobů zabezpečení a základních východisek v použítí a
nasazení rentgenu při kontrole zavazadel cestujících a možného výskytu hrozby použití a výbuchu
nástražného výbušného systému. Teoreticko-právní posouzení zkoumaného problému. Odůvodněná
analýza současného stavu. Analytické vyhodnocení zjištěných skutečností, identifikace nedostatků a
chybných rozhodnutí. Odůvodněný návrh změn, doplnění a doporučení. Prezentace kladných výsledků při
změně legislativy, postupů, materiálního vybavení a technického řešení.
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